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CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
OUR ANNUAL BALL 
Sa~y Evening, April 2, 1921 
Hunt' a Point ·Palace, 
lUI !bHf .J S...Mrn 6flfll~i . 
I 
........... ~, .............. 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
G&>!EIW. • 
CLOAK AND SUIT: 
WAIST AND ORBS& : 
KI8C&LL.\NEOU8 : 
11....,., lludlau... 
~ • .A,UUL 
......,, AJdlllllt. 
J~Mib.T, Af'l"llllliL. 
Meetina• beain 'at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HALt:, 23 St. Ma•k• Place 
Cuttera of All 'Branc.he. 
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